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ABSTRACT
Tarmizi (2014): Speaking Ability of The Second Grade Students at Islamic
Junior High School Al-Ihsan Siak Hulu Regency of Kampar.
English has been taught by the teacher in Islamic Junior High School Al-
Ihsan Siak Hulu Regency of Kampar by some strategies to increase students’
speaking ability such as the teacher taught students by giving explanation about
the materials and then the teacher asked the students questions and responded
them respectively. Sometimes the teacher used group discussion, and drama. But
in fact, the students remained unable to speak English well.
The model of the research is qualitative, the type of the research was a
descriptive research. The subject of the research was the eight grade students at
Islamic Junior High School Al-Ihsan Siak Hulu Regency of Kampar which total
of sample were 48 students. The researcher gave test to students in order to know
students’ speaking ability. The technique of collecting data was oral presentation
test.
Based on the analysis of data, it was found that the highest score of the
student’s speaking ability was between 80-100 or 66.6% of the total population. It
means that speaking ability of the second grade students at islamic junior hogh
school al-ihsan siak hulu kampar can be classified into very good level.
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ABSTRAK
Tarmizi(2014): Kemampuan Berbicara Siswa Kelas Dua di Sekolah
Menengah Pertama Islam Terpadu Al-Ihsan Siak Hulu
Kabupaten Kampar.
Bahasa inggris telah diajarkan oleh guru di Sekolah Menengah Pertama
Islam Terpadu Al-Ihsan Siak Hulu Kampar dengan beberapa strategi untuk
meningkatkan kemampuan berbicara siswa dengan cara memberikan penjelasan
kemudian menanya dan meminta respon dari murid. Terkadang guru juga
menggunakan grup diskusi, dan drama. Namun kenyataannya, murid juga masih
bermasalah dengan kemampuan berbicara dalam bahasa Inggris. Tujuan
Penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan berbicara pada siswa di
Kelas Dua di Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Al-Ihsan Siak Hulu
Kabupaten Kampar”
Model penelitian ini adalah deskriptif, tipenya adalah penelitian qualitative.
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas delapan di Sekolah Menengah Pertama
Islam Terpadu Al-Ihsan Siak Hulu Kampar dengan sampel berjumlah 48 siswa.
Peneliti memberikan test untuk mengetahui kemampuan berbicara siswa.Teknik
yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah oral presentation test.
Berdasarkan analisa data, hasil penelitian menunjukkan bahwa
kebanyakan siswa, yaitu sejumlah 66.6% siswa menunjukkan kemampuan bicara
pada level tertinggi dengan nilai antara 80-100. Dapat disimpulkan bahwa
kemampuan berbicara siswa Kelas Dua di Sekolah Menengah Pertama Islam
Terpadu Al-Ihsan Siak Hulu Kabupaten Kampar adalah pada kategori sangat baik.
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ملخص
للطلاب على التحدثإلى القدرةلفتةإستراتیجیاتستخدام اتأثیر( :٤١٠٢)ترمیزي،
سیاكالاحسانالمتكاملةالثاني في المدرسة الثانویة إسلامالصف
كمبارھولو
المتكاملةفي المدرسة الثانویة إسلاممن قبل معلماللغة الإنجلیزیة تم تدریسھا
عن طریق التحدث عند الطلبةقدرةینلتحسعدة استراتیجیاتمعكمبارھولوسیاكالاحسان
، مجموعات النقاشیستخدم المعلمونأحیانا.الطلابردا منطلبونسألثمتفسیراتوفیر
باللغة القدرة على التحدثلدیك مشاكل معأیضا لا یزال، طلابولكن في الواقع.والدراما
الغرض.لفتةیجیةاستراتیسمىتدریسطریقةباحث، وعرضت لحل المشكلة.الإنجلیزیة
الذین طلابالتحدث فيعلى القدرة علىتأثیر كبیرلمعرفة وجودمن ھذه الدراسة ھي
.لفتةإستراتیجیاتولا استخدامیتعلمون
استخدم الباحثون.التجریبیةشبھالبحوث ھينوع، تجریبينموذج ھذه الدراسة ھي
طلاب الصف ھي ھذه الدراسةفيالمواضیع .بعد الاختبارالاختبار وقبلمجموعتین من
مجموعھاكمبار مع عیناتھولوسیاكالاحسانالمتكاملةفي المدرسة الثانویة إسلامالثامن
القدرة على التحدث لمعرفةالاختبار البعديوالاختبار القبليالباحثینأعطى.طالبا٨٤
ھو بیاناتلجمعتخدمةالتقنیة المس.لفتةإستراتیجیاتلا تستخدموالذین یتعلمونلطلابل
تي-اختبارعینةالمستقلةصیغةاستخدم الباحثونبیاناتفي تحلیل.عرض الشفوياختبار
.٦١الإصدارالإحصائي للعلوم الاجتماعیةباستخدام 
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